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                            Темы рефератов по дисциплине «Основы управления интеллектуальной собственностью»


1.	Понятие и правовая сущность интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности.
2.	Источники правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности. 
3.	Авторский договор.
4.	Сроки в авторском праве.
5.	Коллективное управление имущественными правами автора.
6.	Соавторство в авторском праве.
7.	Правовое регулирование в сфере смежных прав.
8.	Объекты авторского права.
9.	Личные неимущественные и имущественные права автора.
10.	Свободное использование объектов авторского права.
11.	 Переход и передача прав в авторском праве.
12.	 Защита авторского права.
13.	 Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
14.	 Право на сорта растений и породы животных.
15.	 Право на топологию интегральной микросхемы.
16.	 Право на защиту секрета производства.
17.	 Товарный знак: регистрация и использование.
18.	 Географическое указание.
19.	 Недобросовестная конкуренция.
20.	 Коммерческая тайна в праве Республики Беларусь. 
21.	 Правовое регулирование доменного пространства.
22.	 Защита прав автора в сети Интернет.









